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NOTICIAS Y COMENTARIOS 
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
EN LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA 
Si bien la idea de que los Sistemas de Información Geográfica 
constituyen el mayor agente de cambio en las capacidades de res-
puesta de la Geografía no es totalmente aceptada en Cuba, por lo 
menos existe una creciente valoración de las posibilidades de éstos, 
principalmente a partir del aumento de las nuevas demandas que la 
sociedad pudiera exigir en lo que respecta al tratamiento eficiente de 
la información geográfica. 
Los Sistemas de Información Geográfica constituyen un ente mul-
tidisciplinario, en ellos se combinan la Cartografía, el Análisis Espa-
cial, la Teledetección, la Estadística, las Ciencias de la Computación 
y otras áreas del conocimiento; esto los convierte en una potente he-
rramienta tecnológica en manos de la ciencia, que a la vez, puede ser 
utilizada por profesionales de variada formación: arquitectos, biólo-
gos, ingenieros, arqueólogos y geógrafos, entre otros. 
Se plantea que los Sistemas de Información Geográfica (en lo 
adelante SIG) no forman parte de ninguna disciplina en específico 
(Kemp, Goodchild y Dodson, 1992), pero existen muchos argumentos 
para pensar que la Geografía puede ser, con su visión integradora y 
su enfoque espacial, la ciencia más apropiada para ejercer el papel 
preponderante, al menos en lo que a su aplicación se refiere, dirigida 
a solucionar problemas en el mundo real. 
Para llegar a esto es necesario determinar inicialmente aspectos 
muy importantes que se remontan a la situación de la enseñanza de 
los SIG dentro de los planes de estudio de Geografía en las universi-
dades, tanto en el nivel de pregrado como en el de postgrado. 
En Cuba, un país del «tercer mundo» donde existe gran cantidad 
de profesionales de muy variadas ramas, la formación de geógrafos 
de perfil investigativo solamente se efectúa en un centro educacional: 
la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana, pues en 
muchas otras instituciones se forman geógrafos de perfil docente, 
principalmente para los grados séptimo a duodécimo, o sea, en la lla-
mada «enseñanza media». En el presente trabajo se pretende brindar 
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una panorámica de la enseñanza y el empleo de los SIG dentro de la 
referida Facultad. 
Los SIG en la enseñanza de pregrado, La enseñanza de los SIG en 
el nivel de pregrado comenzó en 1991, por medio de una asignatura 
de carácter básico-específico denominada «Sistemas de Información 
Geográfica» (véase el cuadro I), que conjuntamente con la asignatura 
llamada «Computación» componen la disciplina de Computación, una 
de las 15 que conforman el Plan de Estudios y que se deben cursar 
en un período de 10 semestres. 
CUADRO I 









Análisis Matemático 1,11 y III 




Geografía Física General 
Geografía Económica General 
Una de las características que siempre lia distinguido a la ense-
ñanza de la Geografía en Cuba, y que favorece la introducción de los 
SIG, es el hecho de que se le ha considerado dentro del campo de las 
ciencias naturales, lo cual no ha sido impedimento para el desarrollo 
de la Geografía Humana. Por esta causa, históricamente, en los pla-
nes de estudio se han incluido asignaturas tales como Cartografía, 
Teledetección, Análisis Matemático, Geomorfología, Geografía Física 
y otras que fortalecen el enfoque y el análisis espacial. Esto, al dise-
ñar la estructura y el contenido de los cursos de SIG es un elemento 
clave, pues posibilita no sólo seguir el enfoque descendente (top-
dowrù al determinar los requerimientos mínimos que deben satisfa-
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cer los estudiantes como futura fuerza de trabajo científica, sino tam-
bién el enfoque ascendente ihottom-top), que relacionando todo un 
conjunto de conocimientos teórico-prácticos relativos a los SIG, pre-
para al estudiante para solucionar un amplio conjunto de situaciones. 
La asignatura de SIG, que se imparte en el tercer año de la ca-
rrera (6.° semestre), cuenta con sesenta y cuatro horas estructuradas 
en 32 de conferencias y 32 de laboratorios. En su contenido se han 
incluido aspectos teóricos generales sobre los SIG, tales como su his-
toria y evolución, tipos de estructuras y modelos de datos, principa-
les funciones de entrada, manejo, análisis y generación de salidas, 
que se complementan con ejercicios en el laboratorio, de forma tal 
que el estudiante se prepare para resolver un conjunto amplio de 
problemas de índole geográfica. De esta forma no se crean habilida-
des vinculadas al manejo de programas específicos {software^, de una 
manera estrecha. 
Relacionado con este último aspecto, e incluyendo al hardware, 
debido a la situación económica que sufre el país, ha sido realmente 
difícil el contar con suficientes puestos de trabajo SIG para la ense-
ñanza, no obstante se han podido incluir los sistemas IL WIS, IDRISI, 
OSU-Map y TeleMap, este último de factura nacional, que brinda 
grandes posibilidades para la enseñanza de las Geociencias. 
Como consecuencia de todo este proceso se ha venido notando un 
marcado incremento en el uso de estos sistemas en el trabajo investi-
gativo por parte de los estudiantes y en la solución de problemas en 
otras asignaturas, lo cual, si bien por un lado incrementa las posibili-
dades de análisis y la eficiencia de las respuestas dadas, por otro 
lado, supone una necesaria actualización o por lo menos el aprendiza-
je de elementos sobre SIG por parte del resto de los profesores de la 
carrera. 
La enseñanza de postgrado. El nivel de postgrado en la Facul-
tad de Geografía está formado por los estudios correspondientes a 
la Maestría sobre «Geografía, Medio Ambiente y Ordenamiento Te-
rritorial» y por programas para el Doctorado en Ciencias Geográ-
ficas, aunque estos últimos no están estructurados en forma de 
cursos. 
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En el nivel de Maestría existen cuatro asignaturas de SIG, de 
ellas una en el «tronco común» y las tres restantes dentro de las es-
pecializaciones de Análisis Ambiental y Ordenamiento Geoecológico 
de los Paisajes, Cartografía y Turismo. 
La asignatura del tronco común consta de cuarenta y cinco horas 
lectivas, divididas a partes iguales entre conferencias y clases prácti-
cas. En la misma se hace hincapié en los aspectos teóricos generales 
de los SIG, así como en el estudio de los distintos subsistemas que 
integran los mismos, tales como los de entrada, manejo, análisis y 
salida, además se dedica algún tiempo a conocer aspectos relativos a 
otras áreas dentro de los SIG, tales como los modelos digitales del 
terreno y las generalidades para la implementacion de estos sistemas 
al estudio de territorios específicos. En horario extraclase, los estu-
diantes desarrollan un pequeño proyecto o trabajo independiente, el 
cual junto a un examen final, conforman el sistema de evaluación del 
curso. 
En las tres especializaciones de los cursos de maestría, donde 
se imparten asignaturas de SIG se desarrolla, al igual que en el 
tronco común, un proyecto y se realiza examen de la asignatura, 
siendo ambos requisitos indispensables para la culminación exitosa 
del curso. 
Las asignaturas de SIG que se imparten en Análisis Ambiental y 
en Turismo, constan de cuarenta y cinco horas y en ellas el peso fun-
damental está en las clases prácticas, ya que están enfocadas a la so-
lución de problemas específicos de dichas ramas, con el empleo de 
sistemas determinados. A diferencia de los dos casos antes citados, 
en la especialidad de Cartografía, el curso cuenta con sesenta horas 
lectivas, dedicadas a aplicaciones vinculadas a la creación de mate-
riales cartográficos, y se hace énfasis en la utilización de la teledetec-
ción y la fotogrametría como fuente de los datos de entrada a los SIG 
y a la obtención de salidas de alta calidad. 
Los Sistemas de Información Geográfica en las investigaciones de la 
Facultad de Geografía. El uso de las técnicas digitales en general, no 
ha sido incorporado de manera simultánea en todas las ramas en que 
se investiga en la Facultad de Geografía de la Universidad de La 
Habana. Dentro de la nueva estructura interna de investigaciones, en 
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este momento existen cinco grupos de investigación que se han esta-
blecido alrededor de otras tantas direcciones fundamentales: La 
Geoecología de los Paisajes y el Turismo, los Estudios Urbanos, los 
Estudios Rurales, la Hidroclimatología y los Estudios vinculados al 
Medio Ambiente y la Salud. Las principales aplicaciones de los SIG 
hasta el momento han sido más significativas en el estudio Geoecoló-
gico de territorios específicos con vista a su ordenamiento. Esto se 
ha producido ftmdamentalmente a partir de proyectos de investiga-
ción con entidades extranjeras y nacionales. 
Dentro de estos proyectos se pueden mencionar: el Estudio In-
tegral para el Plan de Manejo y Rehabilitación del Estero San José, 
y el Estudio Paisajístico Integral del Parque Marino Nacional de 
Cabo Pulmo, ambos en Baja California Sur, México. Además se ha 
trabajado en otros proyectos en México y, por supuesto, en Cuba, 
siempre vinculados al ordenamiento o a la planificación ambiental. 
Actualmente se está incorporando el uso de los Sistemas de Infor-
mación Geográfica en proyectos de investigación relacionados con 
el Manejo de Cuencas Hidrográficas (UNAM, México), el Estudio 
de la adaptación del cultivo del Amarantus en Cuba, y en los estu-
dios urbanos, al Manejo Integral del Parque Metropolitano de La 
Habana. En fecha próxima serán defendidas dos tesis doctorales 
referidas a «El inventario, el análisis y el diagnóstico de los paisa-
jes mediante el uso de los Sistemas de Información Geográfica» y a 
la «Entrada de datos de forma automatizada a un SIG, mediante la 
utilización de Scanners», ambas con un fuerte componente metodo-
lógico. 
Consideraciones finales. Se puede afirmar que en este momento, el 
empleo de los Sistemas de Información Geográfica se encuentra en 
su etapa inicial, matizada por una real dificultad económica que limi-
ta principalmente la adquisición de equipamiento para la enseñanza, 
pero caracterizada también por un serio proceso de búsqueda y estu-
dio de las principales necesidades operacionales que en cada rama de 
la investigación existen. 
Al mismo tiempo se nota un incremento notable en la aplicación 
de los SIG en el trabajo investigativo, tanto de estudiantes como de 
profesores, en un contexto nacional que aún no exige de manera ge-
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neralizada el uso de técnicas digitales para el análisis y la toma de 
decisiones de carácter espacial, pero en el cual los geógrafos están 
definitivamente brindando los primeros resultados. 
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SOBRE LOS ATLAS DI CUBA 
Un atlas Nacional es una obra cartográfica compleja, cuyo propó-
sito es el de ofrecer un resumen completo de los conocimientos cien-
tíficos actuales en las esferas de la Geografía, presentados en forma 
de mapas relacionados entre sí, que se complementan unos a otros. 
Los Atlas, por el volumen de recursos necesarios para su producción 
y publicación, generalmente están subsidiados, al menos en parte, 
por el Estado y constituyen publicaciones oficiales. 
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